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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keluasan pengungkapan 
informasi modal sosial dalam laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan-
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini dilakukan 
dengan menguji pengaruh karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan, umur 
perusahaan, kompleksitas perusahaan, profitabilitas, cakupan operasional 
perusahaan, dan tipe industri) sebagai variabel independen, terhadap 
pengungkapan modal sosial sebagai variabel dependen. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 60 perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014. Sampel dipilih dengan 
menggunakan metode cluster sampling. Pengungkapan modal sosial diukur 
dengan menggunakan skor pengungkapan dan sebanyak 6 hipotesis diuji dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa rata-rata pengungkapan modal 
sosial bagi perusahaan yang terdaftar di BEI hanya sebesar 36,02%. Ukuran 
perusahaan dan kompleksitas perusahaan merupakan variabel yang memiliki 
pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat keluasan pengungkapan modal 
sosial. Implikasinya, perusahaan-perusahaan dengan ukuran perusahaan yang 
besar dan kegiatan usaha yang kompleks sebaiknya lebih didorong untuk 
meningkatkan pengungkapan modal sosialnya karena informasi mengenai modal 
sosial dapat menjadi dasar pertimbangan bagi para calon investor maupun kreditor 
sebagai dasar pengambilan keputusan dan meningkatkan tingkat kepercayaan bagi 
para pemangku kepentingan yang terlibat dalam perusahaan. 
Kata kunci: Pengungkapan Modal Sosial, Modal Sosial, Teori Organisasi, 
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SOCIAL CAPITAL DISCLOSURE STUDY IN THE LISTING 
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This research aims to discover the social capital disclosure information 
levels in the annual report that is released by the enterprises in Indonesian Stock 
Exchange (BEI). This research is conducted by testing the influence of firm 
characteristics (size of the enterprise, age, complexity, profitability, operational 
range, type of industry) as the independent variables, towards the social capital 
disclosure as the dependent variable. 
There are 60 enterprises in Indonesian Stock Exchange (IDX) in 2014 which 
are used to be the sample in this research. The sample are chosen by using cluster 
sampling method. Social capital disclosure is measured by scoring the disclosure 
and there are 6 hypotheses are tested by using multiple regression analysis.  
The statistic result shows that the average of the social capital disclosure to 
the enterprises in BEI is only 36,02%. Size and complexity of the enterprise as the 
variable which have a positive influence towards the social capital disclosure 
information levels significantly. It implicates that, the enterprises with a large size 
and complex business activities should be encourage to increase its social capital 
disclosure because the information of social capital can be a basic consideration 
for potential investors and creditors as a basis for decision making and increase 
the confidence level for stakeholders involved in the enterprise. 
Keywords: Social Capital Disclosure, Social Capital, Organization Theory, Firm 
Characteristics, Annual Report, Indonesian Stock Exchange. 
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